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Morphology of galls formed by adelgids （Heteroptera: Aphidoidea: Adelgidae）
on Picea species native to Japan
Shigehiko SHIYAKE
Abstract: Thirteen sorts of galls are formed by 8 adelgid species on the 6 species of Picea which are native to 
Japan. Gall morphology is varied, and multiple species of adelgids can form galls on one Picea tree species. 
Conversely, one species of adelgid can form galls on multiple Picea tree species. The identification of Picea is 
simplified when using the morphology of adelgid galls rather than using traditional methods such as the analysis 
of twigs, leaves, and cones. This technique may also help the identification of Picea species in fossil studies. 
Morphology of the opened and dried galls for each adelgid species is described, and the distributions of host and 











が多く産出している（相馬・辻 , 1987; Suzuki, 1991）．しかし，球果形態の種内の変異幅と種間のオーバーラップが広く，













































シトカトウヒ Picea sitchensis 樹上で，類似でやや小型の虫えいが見られる（図1, A-1右：井上 , 1939; Inouye, 1953; 遠藤・
小坂 , 1984）．
宿主昆虫：エゾマツカサアブラムシ Adelges （Adelges） japonicus （Monzen, 1929）．別名：トウヒノコブアブラムシ（新島 , 
1923），トウヒノアナナス虫（佐々木 , 1902），トウヒタマムシ（進士 , 1944）．二次寄主への移動は行わない．
分布（図3, A-1）：北海道，本州（栃木県，東京都，山梨県，長野県，岐阜県，奈良県）．サハリンにも分布し（Kôno & 
Inouye, 1938ほか），北大総合博物館植物標本庫［SAPS］でもサハリン産の虫えいの標本を検視できた．
検視標本および文献記録　＜北海道＞千島色丹（Jun.1906, K. Miura ［SAPS］），野幌（井上 , 1937; Kôno & Inouye, 1938; 井
上 , 1939）; 札幌羊ケ丘（Kamata, 1986; 尾崎ら , 1988; 尾崎＆小泉 , 1989; Ozaki, 1993）; 江別（Ozaki & Sakamoto, 2006）; 手
稲山（Jun.1915, H. Yanagisawa ［SAPS］），弟子屈町高栄（x.2009, 松本堅一 leg. ［OMNH］）; 札幌市北方自然教育園（x.2009，
SS leg. ［OMNH］）; 北大植物園（x.2009, SS leg. ［OMNH］）; 札幌（Kôno & Inouye, 1938）; 北大苫小牧演習林（柳澤 , 1942a; 
柳澤 , 1942b; x.2009, SS leg. ［OMNH］），苫小牧（河野・織田 , 1982），支笏湖 -千歳市間（Jun.1982, H. Takahashi ［SAPS］），
苫小牧市ユーラップ（Jun.1982, H. Takahashi ［SAPS］），野付半島（Aug.1961, K. Ito ［SAPS］），阿寒（Kôno & Inouye, 1938） 
; 北大天塩演習林（Jun.1928, M. Tatewaki ［SAPS］），十勝当縁（Jun.1884, K. Miyake ［SAPS］）; 川湯（Inouye, 1953），夕張
岳alt.700m（Aug.1978, K. Seto leg. ［OSA］），糠平 -ウペペサンケ山alt.500-600m（Jun.1967, K. Seto leg. ［OSA］），勇払郡・
白老郡・千歳郡・札幌郡・河東郡・河西郡・上川郡・利尻郡・宗谷郡・枝幸郡（井上 , 1937），層雲峡（井上・山口 , 1955）
＜本州＞栃木県：日光白根山（Oct.2009, SS leg. ［OMNH］），日光植物園（iii.2007, SS leg. ［OMNH］），日光湯元スキー
場（xi.2010, SS. ［OMNH］），日光（佐々木 , 1902; Monzen, 1929; Kôno & Inouye, 1938; 門前 , 1929）　東京都：多摩森林園
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図1．エゾマツ・トウヒ樹上の虫えい形態．
Fig. 1. Adelgid gall morphology on Picea jezoensis.
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図2．その他のトウヒ属樹上の虫えい形態．
Fig. 2. Adelgid gall morphology on Picea trees other than P. jezoensis.
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（iii.2007, SS leg.）　岐阜県：西穂高（xi.2009, SS leg. ［OMNH］），野麦峠alt.1670m（x.2009, SS leg. ［OMNH］），乗鞍スカ
イライン（vi.2004, N. Havill et al. ［HAV］），安房平（安房峠下）alt.ca1600m（Aug.1961, K. Seto leg. ［OSA］），万波・旧小
学校跡付近（Jun.1956, N. Satomi leg. ［OSA］）　長野県：八ヶ岳坪庭alt. 2250m（vi.2006, SS. ［OMNH］），入笠山（vi.2008, 
SS leg. ［OMNH］），乗鞍岳alt. 2115m（x.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽御岳alt.2050m（x.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽駒
ケ岳・清水平上 alt.2300m（ix.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽駒ヶ岳・蛇腹～清水平（Jul.1954, M. Hutoh leg. ［OSA］），豊
口山（Oct.2009, SS leg. ［OMNH］），北沢峠～戸台 alt. 1795～1900m（x.2011, SS. ［OMNH］），小諸（遠藤・小坂 , 1984）　
山梨県：富士山三合目（vi.2011, SS leg. ［OMNH］），柳平（湯川・桝田 , 1996），鳳凰小屋（viii.2008, 細田倖市 leg.）　静
岡県：富士山 alt. 1855m（xi.2010, SS. ［OMNH］）　奈良県：大台ケ原（v.2008, 日比伸子 leg. ［OMNH］; Jul.1954, M. Hori 
leg. ［OSA］）．
既出虫えい図：佐々木（1902），松村（1917），松村（1935），松村（1932）．






宿主昆虫：イセダキカサアブラムシ（新称） Adelges （Adelges） isedakii Eichhorn, 1978．Eichhorn & Carter （1978）による．
分布（図3, A-2）：本州（栃木県，山梨県，長野県，岐阜県，静岡県）
検視標本および文献記録　＜本州＞栃木県：日光湯元スキー場（xi.2010, SS leg. ［OMNH］）　長野県：乗鞍岳alt.2115m
（x.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽御岳alt.2050m（x.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽駒ヶ岳 （Eichhorn & Carter, 1978），木曽
駒ヶ岳・清水平上alt.2300m（ix.2009, SS leg. ［OMNH］），北沢峠 alt.1965m（x.2011, SS leg. ［OMNH］）　山梨県：富士山
三合目（vi.2011, SS leg. ［OMNH］） 岐阜県：中津川市恵那山alt.1600m（Jun.1986, 平野弘二 ［OSA］）　静岡県：富士山alt. 
1855m（xi.2010 SS leg. ［OMNH］）





宿主昆虫：ヒメカサアブラムシ Adelges （Aphrastasia） pectinatae （Cholodovsky, 1888）（Inouye, 1953による）．本種はアカエ
ゾマツ樹上でも虫えいを形成する（後述）ほか，国内でも植栽される北米産のシトカトウヒ Picea sitchensis およびカナダ
トウヒ P. canadensisの樹上で虫えいが見られるという（Inouye, 1936; Inouye, 1953; 井上 , 1937）．また，中国・小興安嶺で
はチョウセンハリモミP. koraiensisに（Fang, 1981），北ヨーロッパではドイツトウヒP. abiesとシベリアトウヒ P. ovobata
に（Blackman & Eastop, 1994 ），それぞれつくことが知られる．二次寄主はモミ属Abiesのトドマツ（Inouye, 1953），シ
ラビソ（Havill et al., 2007）．
分布（図3, A-3）：北海道，本州（長野県，山梨県）
検視標本および文献記録　＜北海道＞ 野幌（Kôno & Inouye, 1938; Inouye, 1953），札幌羊ケ丘（湯川・桝田 , 1996; x.2009, 
M. Sano et al. leg. ［OMNH］），富良野東大演習林（松井ら , 2008）　，層雲峡（井上・山口1955）　＜本州＞ 長野県：北沢





宿主昆虫：トリカサアブラムシ（新称） Adelges （Sacciphantes） torii Eichhorn, 1978．二次寄主はカラマツ（実験による：
Eichhorn & Carter, 1978）．
分布（図3, A-4）：本州（栃木県，長野県）
検視標本および文献記録　＜本州＞栃木県：日光湯元スキー場（xi.2010, SS leg. ［OMNH］）長野県：乗鞍岳alt.2115m
（x.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽御岳alt.2050m（x.2009, SS leg. ［OMNH］），木曽駒ヶ岳・清水平上alt.2100m（ix.2009, SS 
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leg. ［OMNH］），木曽駒ヶ岳（Eichhorn & Carter, 1978）．
既出虫えい写真： Eichhorn & Carter, 1978（開えい前）．開えい後については，本研究が初出となる．
付記：カラフトカサアブラムシ Adelges karafutonis によるエゾマツ樹上の虫えい（Kôno & Inouye, 1938）が類似するが，
Eichhorn & Carter （1978）は両種の第2世代（ゴール内虫）の第3世代の形態が明確に異なり，また虫えい形態も同一では








宿主昆虫：キタマツカサアブラムシ Pineus （Pineus） cembrae （Cholodkovsky, 1888） （Inouye, 1953による）．アカエゾマツ
につく（アカエゾマツシントメフデフシ：B-2）ほか，ヨーロッパではドイツトウヒ P. abiesやシベリアトウヒ P. ovobata
に形成することが知られる（Blackman & Eastop, 1994 ）．二次寄主はマツ属Pinusの単維管束亜属に属するチョウセンマ
ツ，ハイマツ，ゴヨウマツ（Inouye, 1953）．
分布（図3, A-5）：北海道，本州（長野県）
検視標本および文献記録　＜北海道＞札幌羊ヶ丘（湯川・桝田 , 1996）　＜本州＞長野県：乗鞍岳alt.2115m（x.2009, SS 
leg. ［OMNH］），木曽御嶽（x.2010, SS leg. ［OMNH］），西穂高口alt.2155m（xi.2009, SS leg. ［OMNH］），乗鞍スカイライ
ン（vi.2004, N. Havill & SS leg. ［HAV］）．
既出虫えい写真：鎌田（1988），湯川・桝田（1996），尾崎（1994）．






宿主昆虫：ヒメカサアブラムシ Adelges （Aphrastasia） pectinatae （Cholodovsky, 1888）（Inouye, 1953による）．本種が虫え
いを形成する樹種および二次寄主については，エゾマツシントメヒメカサガタフシ（A-3）の項を参照．
分布（図3, B-1）：北海道
検視標本および文献記録　＜北海道＞野幌（井上 , 1937），北雄営林署管内（平佐 , 1967），東川町勇駒別（iii.2012, SS leg. 
［OMNH］），糸櫛別［標津町？］（Inouye, 1953），Muiene=無意根山（？）（Kôno & Inouye, 1938; Inouye, 1953），国後島・









（x.2009, SS leg.），札幌市羊ケ丘（v.2009, M. Sano & K. Ozaki leg.），帯広市緑ケ丘公園（vii.2011, SS leg.），釧路支庁川湯




Fig. 3. Distribution of the adelgid galls. Numbers correspond with those of galls in Figs 1 and 2. Gray areas show the natural distribution of the host plant 
in Horikawa （1972 and 1976）.
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C. ヤツガタケトウヒ Picea koyamai Shirasawa
八ヶ岳および南アルプスの一部などに分布する（勝木・清藤 , 1999, 勝木ら , 2005）．ヒメマツハダは近年の分類学的な





宿主昆虫：キタミカサアブラムシ（和名：Inouye, 1963）Adelges （Sacchiphantes） kitamiensis （Inouye, 1963） （Sano et al., 
2011による）
検視標本および文献記録　＜本州＞栃木県：東大日光植物園 ex. ヒメマツハダ（植栽） （xi.2015, SS leg. ［OMNH］）　長野
県：八ヶ岳西岳alt.1600m（vi.2006, SS leg. ［OMNH］）; 小諸（遠藤・小坂 , 1984）　山梨県：北杜市清里alt. 1400m（iv.2011, 
SS leg. ［OMNH］），白州町大平alt.1590m（v.2013, SS leg. ［OMNH］）
既出虫えい写真と付記：遠藤・小坂（1984）はヒメマツハダ樹上の開えい後の写真を掲載し，虫えい形態の類似性から
宿主昆虫をヒメカサアブラムシと思われると述べている．他方，Sano et al. （2011）は宿主昆虫がキタミカサアブラムシ
であることを明らかにしている．





宿主昆虫：キタミカサアブラムシ Adelges （Sacchiphantes） kitamiensis （Inouye, 1963） （Sano et al., 2011による）．二次寄主
はカラマツ（Inouye, 1963）．
分布（図3, D-1）：本州（山梨県，長野県）
検視標本　＜本州＞山梨県：清里（iii.2011, SS leg. ［OMNH］），白州町大平alt.1595m（v.2013, SS leg. ［OMNH］）　長野
県：戸台alt.1200m（May, 1977, K. Seto leg. ［OSA］），戸台・白岩付近（x.2011, SS leg. ［OMNH］），伊那市三峰川（Sano 
et al., 2011），同alt.1390～1400m（vi.2006, SS leg. ［OMNH］），富士吉田市・森林総合研究所（vi.2008, SS leg. ［OMNH］, 
Sano et al., 2011），大鹿村豊口山alt.1800m（x.2010 SS leg. ［OMNH］）; 小諸（遠藤・小坂 , 1984）
既出虫えい写真：Sano et al. （2011：開えい前），遠藤・小坂（1984）（アズサバラモミ樹上の開えい後：宿主昆虫は不明
としている）．






宿主昆虫：キタミカサアブラムシ Adelges （Sacchiphantes） kitamiensis （Inouye, 1963） （Sano et al., 2011による）．二次寄主
はカラマツ（Inouye, 1953）．
　分布（図3, E-1）：本州（栃木県，山梨県，長野県，静岡県）
検視標本および文献記録　＜本州＞栃木県：塩原（iii.2007, SS leg. ［OMNH］），東大日光植物園（iii.2007, SS leg. ［OMNH］; 
vi.2008, N. Havill, A. Lamb & SS leg.）　山梨県：清里（Sano et al., 2011 ［OMNH］），同alt.1450m（iii.2011 SS leg. ［OMNH］），
御正体山（vii.2007, SS leg. ［OMNH］）　長野県：伊那市長谷・三峰川alt.1600m（vi.2006, SS leg. ［OMNH］）　静岡県：静岡









宿主昆虫：キタミカサアブラムシ（新称）Adelges （Sacchiphantes） kitamiensis （Inouye, 1963） （Sano et al. 2011）．二次寄主
はカラマツ（Inouye, 1953）．
分布（図3, F-1）：本州（山梨県）
検視標本および文献記録　＜本州＞山梨県：御正体山 alt.1140m（vii.2007 SS ［OMNH］），山中湖畔（vi.2004, SS leg. 








寄主昆虫：ハリモミヒメカサアブラムシ Adelges （Aphrastasia） tsugae Annand, 1924．二次寄主はTsuga属のツガ（Inouye, 
1953）およびコメツガ（Havill et al. 2006）．
検視標本および文献記録　＜北海道＞北大植物園（植栽）（x.2009，SS ［目視］）　＜本州＞栃木県：日光植物園（iii.2007, 
SS leg. ［OMNH］; vii.2007, S. Ayabe leg. ［HAV］; vi.2008 SS leg. ［OMNH］）　東京都：小石川（Inouye, 1953），奥多摩
町天祖山（Aug.1958, M. Mizushima leg. ［OSA］）　山梨県：清里・清泉寮前（vi.2008, K. Ozaki et al. ［HAV］; iii.2010, SS 
leg. ［OMNH］），三ツ峠山（湯川・桝田 , 1996），御正体山（vii.2007, SS leg. ［OMNH］; vi.2008, N. Havill, A. Lamb & SS 
leg.），白州町釜無川alt.1240m（v.2013, SS leg. ［OMNH］）　奈良県：大台ケ原・牛石ケ原alt.1590m（vii.2006, 宮武頼夫 leg. 
［HAV］; vi.2007, SS leg. ［OMNH］），大台ケ原・大蛇嵓道ca.1500m（Jul.1959, T. Nakazima leg. ［OSA］）　＜四国＞徳島県：
剣山（佐藤 , 1999）　高知県：土佐矢筈山alt.1600m（ii.2010, SS leg. ［OMNH］）　＜九州＞熊本県：椎矢峠（iv.2010 , SS leg. 
［OMNH］）　鹿児島県：韓国岳（Kokawa, 1961），









寄主昆虫：ホンシュウマツカサアブラムシ Pineus orientalis （Dreyfus）．二次寄主はPinus属複維管束属のアカマツ・クロ
マツ（Inouye, 1953）．





1．虫えい全体の形状はやや湾曲した細長い楕円球形で，表面は寄主植物の針葉で密に覆われる ..... Pineus属 .......... 2





























　　 ........................................................................................................ イラモミシントメカサガタフシ （E-1）
－．表面突起は根元から中央にかけて太く，そこから先端にかけて急に細まり，湾曲する．概形はやや太短く，
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